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Señores miembros del jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada: “los proyectos 
productivos y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la especialidad de 
computación  e informática  del cetpro “fe y alegría nº 23”  villa maría del triunfo año 
2015”, cuyo diseño y desarrollo me ha permitido establecer la influencia entre estas dos 
variables de estudio, todo ello considerando el inminente cambio  que se presenta en estos 
tiempos en la educación peruana. 
 
Los proyectos productivos es uno de los temas más relevantes de la actual política 
educativa latinoamericana y el perú en este contexto geográfico no es ajeno al mismo, por 
lo tanto, necesitamos iniciar un proceso de ejecución de proyectos productivos en la 
educación técnico productiva pues es el  factor clave encargado de desarrollar proyectos 
productivos. 
 
Una parte fundamental del mejoramiento de los proyectos productivos  de las instituciones 
educativas técnico productivas  parte del reconocimiento y reflexión de la manera cómo los 
docentes estamos desarrollando nuestra labor en los cetpros. Así podremos ejecutar los 
procesos productivos que se encuentran designados en cada módulo de las opciones 
ocupacionales del ciclo básico.  
 
La herramienta por excelencia para recoger información en el factor proyectos productivos, 
es las practicas pre – profesionales  de cada módulo, porque permite recopilar, sistematizar, 
analizar y valorar la información sobre la ejecución de los proyectos productivos y del 
resultado de los procesos técnico productivos. 
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La investigación estableció como objetivo final determinar la influencia que existe entre 
los “Los Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de la 
Especialidad de Computación  e Informática  del Cetpro “Fe y Alegría Nº 23”  Villa María 
del Triunfo -  2015”.  
El procedimiento de validación se efectuó en una muestra de 100 docentes de la 
especialidad  de  computación e Informática del Cetpro Fe y Alegría 23 del distrito de Villa 
María del Triunfo, de una población de 520 estudiantes distribuidos en tres turnos mañana, 
tarde y noche. 
Antes de aplicar los instrumentos se sometió a validez y confiabilidad. Para la variable 1 a 
través de la un cuestionario de  26  reactivos o ítems, aplicado a los estudiantes   y para la 
variable 2 un cuestionario  de 22 reactivos o ítems, aplicado a los mismos estudiantes.  
Las dimensiones de la variable 1 fueron: 1.- Actividades Productivas. 2.- Procesos 
Productivos. En cuanto a la variable 2 para el presente estudio se ha considerado el 
aprendizaje significativo. 
En síntesis, el trabajo de investigación confirma la hipótesis planteada por el investigar al 
contrastar que efectivamente que existe una influencia directa entre los proyectos 
productivos y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la especialidad de 
computación e informática del Cetpro Fe y Alegría 23 en el distrito de Villa María del 
Triunfo. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva media de 0.515 puntos 
entre variables proyectos productivos y el aprendizaje significativo. 
 
Palabras clave: Proyectos Productivos, aprendizaje significativo, recursos propios, 












Significant Learning of Students of the Specialty of Computing and Informatics CETPRO" 
Fe y Algeria No. 23 "Villa Maria del Triunfo - 2015", whose objective was to determine a 
relationship between variable X: Productive Projects, with the variable Y: significant 
learning specialty computing and information from Fe Y Alegria CETPRO No. 23 Villa 
Maria del Triunfo. For this purpose we used questionnaires to survey technique where data 
were collected from the members of the sample, consisting of a total of 20 students, sample 
size found at the 95% confidence interval and a margin of error of 0.05%. 
The research results demonstrate the existence of a significantly high of 0.963 between the 
productive projects and meaningful learning, where p <0.05 so the relationship is 
significant at the 0.01 and confidence interval of 99 %, the results are generalizable to the 
study population.  The study recommends, among others, which should enhance the 
development of productive projects generated in the computer workshops to enhance 
meaningful learning. It is recommended to students and teachers in general specialty 
Computing educational institution "Faith and Joy No. 23" in the San Juan de Miraflores to 
build and run production projects and innovative computer services working in 
coordination with the committee own resources using the decree No. 028. 
 
Keywords: Productive Projects, meaningful learning, equity, service delivery, 












En nuestro país el sistema educativo peruano, articula sus componentes para toda persona 
tenga oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Mantiene relaciones con 
entidades del estado, de la sociedad, de las empresas y de los medios de comunicación, a 
fin de asegurar que el aprendizaje sea pertinente e integral. En este sentido, el Diseño 
Curricular del Ciclo Básico y Ciclo Medio de la Educación Técnico – Productiva (EPT), es 
coherente con los principios y fines de la educación peruana y con los objetivos de la EPT. 
 
En Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro)  Fe y Alegría 23, tenemos el 
Ciclo Básico con las Opciones Ocupacionales de: computación e informática, 
administración y comercio, textil y confecciones, estética personal, electrónica y 
electricidad, hostelería y turismo y cada opción ocupacional tiene sus módulos aprobados 
por el Ministerio de  Educación, cada módulo está comprendido con mínimo de 60 horas y 
un de 300 horas como máximo. el Plan de estudios del Ciclo Básico está comprendido con 
los siguientes componentes: Formación Específica 60%, Formación Complementaria el 
10%, Práctica Pre- Profesional (desarrollo de proyectos productivos) el 30%. 
 
La presente tesis evidencia que el primer paso para lograr el desarrollo de proyectos 
productivos  debe presentarse junto con la programación modular del módulo a dictar, 
centrando básicamente la atención en el estudio de mercado y el factor humano, puesto que 
en estos tiempos es el maestro quien debe iniciar la transformación educativa 
reflexionando sobre su práctica pedagógica y de esta manera estará en condiciones de 
mejorarla sustancialmente el desarrollo de Proyectos Productivos. 
 
La presente tesis  consta de cuatro capítulos sistemáticamente secuenciados, tenemos 
así: 
 
I. Planteamiento del problema. Se presenta la introducción, donde se aborda los 
siguientes temas: Antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, 





II. Marco metodológico. Se formula el marco metodológico, donde se plantea las 
variables de estudio, se define la operacionalización de variables, así como la metodología 
del estudio, indicando el tipo de estudio y su diseño. Se determina la muestra en función a 
la población, señalando el método de investigación, las técnicas e instrumento de 
recolección de datos, concluyendo este capítulo con los métodos de análisis de datos. 
 
III. Resultados. Se muestran los resultados de la investigación;  en la primera parte 
de la descripción se analizan los resultados obtenidos interpretando las tablas y figuras 
según objetivos planteados, luego se realiza la contrastación de las hipótesis donde se 
rechaza o acepta la hipótesis nula. En la parte de discusión, se contrastan los resultados con 
los antecedentes mencionados en la investigación. 
 
En las conclusiones se hace referencia a la prueba de hipótesis, su demostración y el 
nivel de logro de los objetivos propuestos; finalmente, las sugerencias respectivas con las 
cuales se espera haber contribuido en el desarrollo y búsqueda permanente de mejorar la 
relación entre la práctica pedagógica y la calidad del servicio educativo. 
 
Culmino con las referencias bibliográficas donde cito diferentes autores de libros y 
trabajos de investigación similares al nuestro, así como de referencias webs. 
 
Esperando que la tesis cuente con los requisitos académicos necesarios, queda al 
imparcial criterio del Jurado la revisión y evaluación de esta tesis para optar el grado de 
Educación de la prestigiosa  universidad César Vallejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
